Pasang niat belajar bersama ke universiti by Harian Metro,





kolah rendah hingga ke
universitidan ini menja-





































jian ijazah di UPM se-
lepas ini dan mungkin
akan bersama-samabe-
















guh dan tidak melakukan
sebarangperkarayangme-
nyalahiperaturanuniver-
siti," katanyaketikadite-
mui selepasmajlis terba-
bit.
